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Постановка проблеми. Першочерго-
вим завданням політики національної 
безпеки, яке визначене Стратегією наці-
ональної безпеки України, є підвищення 
ефективності системи державного управ-
ління національною безпекою. Його ви-
конання передбачає модернізацію двох 
взаємозв’язаних складових вказаної 
системи. Перша складова передбачає 
вдосконалення організаційно-правового 
та ресурсного забезпечення загальнодер-
жавного механізму скоординованих дій 
Президента України та гілок держав-
ної влади, спрямованих на розробку та 
реалізацію державної політики націо-
нальної безпеки. Ключове місце в цьому 
механізмі належить Президентові Укра-
їни, бо він як глава держави є гарантом 
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державного суверенітету, територіальної 
цілісності та здійснює загальне керівни-
цтво у сфері національної безпеки. Дру-
га складова передбачає передусім вдо-
сконалення організаційно-правового та 
ресурсного забезпечення структур секто-
ру безпеки, які спеціально створюються 
державою для виконання завдань забез-
печення національної безпеки (збройні 
сили, розвідка) [1].
При цьому вирішення питання щодо 
забезпечення централізації управління 
вказаними структурами та координації 
їх дій, є ключовим. Це головна умова 
раціонального «розведення» по рівнях 
управління завдань, компетенцій та від-
повідальності структур сектору безпеки, 
забезпечення системності, ефективності 
та результативності при прийнятті стра-
тегічних рішень з питань забезпечення 
національної безпеки. При цьому питан-
ня забезпечення централізації політич-
ного, уніфікація адміністративного та 
належна координація оперативного (вій-
ськового) управління складовими секто-
ру безпеки мають вирішуватись одночас-
но. 
На жаль, за роки незалежності Укра-
їни повною мірою цього так і не вдалося 
досягти. Більше того, мало місце загроз-
ливе розбалансування управління в сис-
темі забезпечення національної безпеки. 
Аналіз досліджень і публікацій. Ме-
тодологічними, системними аспектами 
основ національної безпеки та методоло-
гічними основами державного управлін-
ня національною безпекою займаються 
провідні вчені, такі як: Ситник Г.П., Бо-
друк О.С., Герасимов А., Білорус О.Г., 
Валевський О.Л. та інші дослідники. 
Зважаючи на актуальність та невиріше-
ність багатьох питань по тематиці статті 
автори пропонують новий підхід до ви-
рішення зазначених проблем. Дана пу-
блікація є логічним продовженням стат-
ті «Методологічні аспекти формування 
державної військово-технічної політи-
ки».
Мета дослідження. У даній статті ав-
тори ставлять завдання визначити цілі 
військово-технічної політики України 
(ВТП) та представити принципову схе-
му послідовності формування державної 
військово-технічної політики, одним зі 
складових якої є розвиток національно-
го оборонно-промислового комплексу. 
Виклад основного матеріалу. Цілі 
військово-технічної політики (ВТП) мо-
жуть задаватися у вигляді: 
– конкретної сукупності кількісних 
характеристик (параметрів), які можуть 
бути досягнуті в процесі реалізації ВТП 
(наприклад, може бути встановлена від-
носна кількість нових зразків, комп-
лексів і систем озброєння та військової 
техніки (ОВТ) у загальній системі ОВТ 
Збройних Сил (ЗС) у визначений час); 
– сукупності завдань, вирішення 
яких повинна забезпечити ВТП; 
– якісного опису бажаного результа-
ту реалізації ВТП. 
При цьому на різних ієрархічних 
рівнях цілей можливо використовувати 
будь-який з трьох способів визначення 
цілей. Однак перший спосіб доцільно ви-
користовувати для нижчих рівнів ієрар-
хії, а третій – для вищих.
Другою важливою, окрім цілей ВТП, 
складовою, яка визначає зміст ВТП, є 
вимоги, які доцільно до неї висунути. 
Також як і цілі ВТП, вимоги до неї до-
цільно диференціювати за різними озна-
ками (її сфер і рівнів). Така диференціа-
ція може бути продовжена доки окремі 
вимоги (або одразу їх сукупність) не 
будуть виражені кількісно (якщо це в 
принципі можливо). Це може дати змо-
гу зв’язати формалізованою залежністю 
вимоги до вищого (першого) та інших 
рівнів. Сукупність вимог можна буде в 
цьому випадку розглядати як сукупність 
показників та критеріїв оцінки ВТП на 
етапі її формування та визначити на-
скільки ВТП відповідає факторам, що 
враховувалися при її формуванні. Та-
ким чином, за певних умов може бути 
отримана навіть цільова функція оцін-
ки ВТП як об’єкта впливу цих факторів. 
Проте отримання такої формалізованої 
залежності є дуже складною справою. 
Тому частка показників кожного крите-
рію може бути виражена лише якісно. 
Отже, визначення вимог до ВТП слід 
вважати важливим етапом формуван-
ня її цілей (завдань), змісту та системи 
взагалі. Також, як і цілі ВТП, вимоги 
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до неї доцільно диференціювати у ви-
гляді принципів діяльності учасників 
ВТП. Ґрунтуючись на змісті вищевикла-
деного, до основних вимог, які повинні 
враховуватися під час формування та 
реалізації ВТП, доцільно віднести, на-
самперед, вимоги об’єктивності і систем-
ності.
Визначення цілей (завдань) ВТП, її 
змісту, вимог до неї та напрямів її по-
дальшого розвитку повинно здійснюва-
тися шляхом аналізу різних факторів 
зов нішнього та внутрішнього середови-
ща.
Серед таких факторів можуть бути: 
геополітичне та воєнно-політичне по-
ложення України та її воєнна доктрина; 
реалізовані та діючі програми 
розвит ку (реформування) військових 
формувань та їх технічного оснащення; 
умови майбутніх воєнних дій та тен-
денції розвитку їх змісту, форм, способів 
та характерних ознак бойових дій; 
основні положення військового мис-
тецтва; 
концепції, теорії та доктрини бойо-
вого застосування військових формувань 
різних держав; 
виділені державою ресурси на розви-
ток військово-технічної сфери тощо [2-
5].
Тільки такий аналіз може дати змогу 
з різних варіантів змісту ВТП, її цілей, 
завдань та побудови системи озброєння 
обрати доцільний для України. 
Враховуючи, що спрямованість та 
основний зміст ВТП визначаються на 
середню й далеку перспективу і що 
вони не дуже схильні до різких коли-
вань впродовж короткого періоду часу, 
доцільно заздалегідь визначити основ-
ні елементи ВТП. Цей перелік її основ-
них елементів, визначених посадови-
ми особами, що мають право приймати 
рішення, дасть змогу обмежити сферу 
можливих дій посадових осіб та органів 
управління у військово-технічній сфері, 
допомагаючи розробникам і виконав-
цям ВТП оцінювати результати дій та 
рішень, які приймаються у ситуативних 
умовах, а також планів (заходів), кон-
цепцій, теорій та інших документів ще 
на етапі їх підготовки на предмет відпо-
відності довгостроковим інтересам дер-
жави. Це також дасть змогу спрямувати 
ВТП у різних сферах її здійснення і різ-
них військових формуваннях на досяг-
нення її основних цілей. 
Визначення змісту ВТП, оцінювання 
прийнятих рішень потребують застосу-
вання різноманітного наукового інстру-
ментарію. При цьому виникають часті-
ше за все багатокритеріальні завдання, 
бо ВТП та її окремі сфери можна оха-
рактеризувати багатьма властивостями, 
що значно ускладнює процес прийняття 
рішень (оцінювання підготовлених ва-
ріантів). До того ж, складність такого 
оцінювання нині різко зростає внаслідок 
появи у ВТП нових властивостей, які 
прямо не мають відношення до бойово-
го призначення систем ОВТ, але потре-
бують оцінювання (наприклад, ступінь 
впливу зразків, комплексів і систем ОВТ 
на навколишнє середовище).
Численні дослідження проблем ви-
рішення багатокритеріальних завдань, 
які з’явилися в останні десятиліття, 
спрямовані на дослідження доцільних 
рішень з урахуванням всієї сукупнос-
ті окремих показників та критеріїв, які 
можуть являти собою компроміс між їх 
величинами, оскільки кожен з них тіль-
ки у тому або іншому ступені являє со-
бою цільову функцію. Визначення ВТП 
за цих умов не може бути зведенням до 
набору однозначних правил дій (зміст 
ВТП – це комплекс рішень щодо самих 
різних питань у різних сферах, які мо-
жуть включати сотні цих питань одного 
і того самого рівня) і являє собою «су-
міш науки і мистецтва». Це призводить 
до необхідності вибирати систему влас-
тивостей, кожна з яких повинна мати 
доцільне значення у межах їх деякого 
цілісного набору, що загалом характери-
зує зміст ВТП. У цьому зв’язку велике 
значення під час обґрунтування цілей, 
завдань і змісту ВТП, а також перспек-
тив її розвитку мають принципи, понят-
тя, постулати та інші положення, які 
прийняті державою й використовуються 
органами управління у військово-техніч-
ній діяльності для розв’язання її проб-
лем.
Формалізація процесів ВТП потребує 
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значних витрат і якщо ця формалізація 
не підвищує якість рішень, які прийма-
ються, то вона тільки збільшує витра-
ти на утримання системи управління. 
Коли посадові особи і органи управління 
намагаються знайти рішення в умовах 
невизначеності, вони можуть дуже по-
надіятися на точність і правильність від-
повіді, що дає модель, хоча вона є спро-
щеним відображенням реального стану 
речей (явищ). Тобто, в усіх випадках 
рішення, що приймають посадові особи, 
повинні лише враховувати отримані від 
моделювання результати та показники 
– кількісні методи оцінювання рішень 
необхідно доповнювати евристичними та 
експертними методами і процедурами. 
Ці методи, як показує світовий досвід, 
дозволяють розробляти та реалізовувати 
дуже ефективну ВТП.
У той самий час при формуванні 
ВТП та вирішенні її окремих питань є 
надійний спосіб об’єднання часткових 
показників та критеріїв, які оцінюють 
окремі властивості прийнятого рішення 
(варіанта, який обраний для реалізації) 
в єдину цільову функцію. Цей спосіб 
відшукується аналізом сутності функці-
онування ВТП (або її елементів) та ролі 
кожного часткового  показника (крите-
рію) в її процесах з ретельною перевір-
кою врахування всіх основних факторів 
впливу на її зміст. І це можна вжити, 
коли ВТП (або її елементи) володіє пев-
ною функціональною завершеністю 
(питання, які вирішуються, можуть за-
довольнити певну ціль (завдання) ВТП 
повністю).
Ґрунтуючись на викладеному, прин-
ципова схема обґрунтування (удоскона-
лення) цілей, завдань, змісту, складу, 
організаційної структури та механіз-
му функціонування системи ВТП може 
включати (рис. 1):
збирання, оброблення і аналіз інфор-
мації про ВТП різних держав світу;
обґрунтування методологічних основ 
формування державної ВТП;
аналіз основних факторів, які впли-
вають на цілі, завдання і зміст ВТП, її 
склад, організаційну структуру і меха-
нізм функціонування;
формування (уточнення) основних 
вимог до цілей, завдань і змісту ВТП, а 
також до її системи;
формування цілей, завдань, змісту 
ВТП, її складу, організаційної структу-
ри і механізму функціонування.
Таким чином, як підсумок, можна 
сказати наступне.
ВТП держави – це сукупність відно-
син, взаємодій і взаємозв’язків органів 
державної влади і різних організацій під 
час розроблення, виробництва і техніч-
ного оснащення військових формувань 
її воєнної організації. Сучасні умови 
потребують перетворення ВТП у пріо-
ритетний напрям воєнної політики дер-
жави як найважливішого фактора її на-
ціональної безпеки.
Широкі та різноманітні напрями 
ВТП, участь в її формуванні та реаліза-
ції багатьох організацій, невизначеність 
багатьох питань її цілей та змісту, недо-
сконалість складу, структури та меха-
нізму функціонування її системи значно 
ускладнюють процес прийняття комп-
лексних рішень з військово-технічних 
проблем і різко підвищують значення те-
оретичної підготовки апарату управлін-
ня, зайнятого у військово-технічній га-
лузі, та методології обґрунтування ВТП. 
До основних характеристик ВТП до-
цільно віднести її цілі (завдання), зміст, 
склад, організаційну структуру та ме-
ханізм функціонування її системи. Ха-
рактеристики ВТП визначаються на 
основі аналізу цілей і завдань воєнної 
організації держави, факторів, які на 
них впливають, вимог, які до них до-
цільно висувати. Цілі і завдання воєн-
ної організації держави визначають цілі 
і завдання ВТП, а останні у взаємодії з 
факторами обстановки, яка склалася, – 
вимоги до неї та її зміст. При цьому ви-
моги визначають якою має бути ВТП, а 
цілі та завдання – її спрямованість і ре-
зультат. Цілі ВТП для аналізу доцільно 
подати структурованою сукупністю її 
зав дань різних рівнів. При цьому форму-
ються сукупності цілей і завдань вищого 
рівня (однакові для всіх її сфер) та окре-
мих сфер. Зміст ВТП може бути розкри-
тий через систему розподілу її понять 
(предметів, явищ) на групи за предмет-
но-цільовою ознакою, яка дозволяє роз-
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поділити його за сферами здійснення, а 
всередині них – за цілями (завданнями). 
Рис. 1. Принципова схема послідов-
ності формування державної ВТП.
Вимоги до ВТП, як і її цілі, доцільно 
структурувати за рівнями, продовжу-
ючи декомпозицію доти, доки окремі 
вимоги (або їх сукупність) не будуть ви-
ражені числом [3]. Це може дозволити 
зв’язати формалізованою залежністю 
вимоги вищого (першого) та інших рів-
нів. Сукупність вимог можна буде у цьо-
му випадку розглядати як сукупність 
кількісних показників оцінки ефектив-
ності ВТП на етапі її формування, яка 
може дозволити відповісти на питання, 
наскільки вона відповідає факторам, що 
враховувалися при її формуванні. При 
визначених умовах може бути навіть 
отримана цільова функція оцінки якості 
ВТП як об’єкта впливу цих факторів. До 
основних загальних вимог ВТП (однако-
вих для всіх її сфер) доцільно віднести 
вимоги об’єктивності, доцільності, ефек-
тивності управління, результативності 
тощо. При формуванні ВТП безумовно 
необхідний ретельний аналіз факторів, 
які впливають на вибір її характерис-
тик, конкретний перелік яких визнача-
ється метою аналізу. Тільки такий ана-
ліз може дозволити з різних варіантів 
майбутнього рішення обрати доцільний 
для держави, зміст якого може містити 
альтернативні шляхи вирішення вій-
ськово-технічних проблем відносно роз-
винутих країн.
Висновки. ВТП держави повинна 
формуватися як єдина цілісна система. 
Це твердження є ключовим для мето-
дології її формування. Тому, визнача-
ючи її цілі, завдання, зміст, побудову її 
системи, пріоритетне значення необхід-
но надавати підвищенню її системних 
властивостей. Тільки така ВТП зможе 
забезпечити розроблення і створення 
ефективної єдиної цілісної (регіональної 
по суті, якщо брати світовий масштаб) 
системи ОВТ ЗС, спроможної вести роз-
відку, чинити будь-який вплив (ракет-
ними ударами, вогнем артилерії, засо-
бами радіоелектронної боротьби тощо) 
на против ника і управляти збройною 
боротьбою у реальному масштабі часу 
на всій території України і на підступах 
до її кордонів. Створення системи ОВТ 
національним оборонно-промисловим 
комплексом із сильними синергетив-
ними властивостями – магістральний 
шлях розвитку ОВТ воєнної організації 
держави. 
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